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关于我国企业成本管理现状的问卷调查 
——从世界 500 强评选看我国成本管理实践的国际差距 
 
乐艳芬 










据中国企业联合会 新出炉的资料可知，2004 中国企业 500 强中有 18 家企业达到《财富》杂
志评选的 2004 世界企业 500 强标准，比 2003 年增加了 6 家，比 2002 年增加 13 家。中国企业在
一些成长性指标上已经赶上或超过全球 500 强企业：上榜中国企业的平均收入增长率为 26％，而
今年全球 500 强的平均收入增长率只有 10％；中国企业的平均收入利润率也与全球 500 强水平相
当。中国企业的“成长速度”让人欣喜，它们明显快于全球 500 强的平均水平。但是，一系列相
关信息的报道，又如同一颗颗重磅炸弹，一次又一次地震惊了我们： 
2004 中国企业 500 强资产规模只相当于世界企业 500 强的 5.61%，营业收入相当于世界 500
强的 7.3%。2004 中国企业 500 强的人均营业收入为 43.54 万元，人均利润为 1.53 万元，分别只
相当于世界企业 500 强的 16.23%和 11.62%。2004 中国企业 500 强的利润只相当于世界 500 强的
5.22%，人均资产只相当于世界 500 强的 12.46%。 
自 2002 年至今，“中国企业 500 强”已是第三度亮相，其间入围企业也有了颇多变更。去年
的 500 强排名中，有 112 家新鲜面孔闪亮登场；今年则有 101“好汉”入围 500 强；这意味着每年
均有百家企业被换位出局，换榜率超过了 20%。  
由于中国企业 500 强的评选重视的是企业的市场规模，因此上榜的企业并不都是效益好的企
业。在今年上榜中国 500 强的企业中，就有 18 家企业亏损，合计亏损 67 亿元。此外，在今年入
选的500强企业中，有100家企业利润缩水，其中利润下降 多的海航集团公司，降幅高达609.41%。 
































2004 年 11 月——2004 年 12 月，历时 2 个月。 
3、 查内容 




一共发放问卷 150 份，回收有效问卷 137 份，回收率为 91.3%。 
被调查的对象按其所处的行业划分为制造业、商业、服务业、教育、高新产业和其他等六个，
其中其他行业中具体包括银行、保险和证券等单位。具体分布及比例见表 1： 
表 1  被调查对象所处的行业 
 制造业 商业 服务业 教育 高新产业 其他 合计 
人数 28 22 39 8 9 31 137 
比例 20.4 16.1 28.5 5.8 6.6 22.6 100 
被调查对象所在单位按其注册类型主要划分为国营、民营、外资、中外合资、股份有限公司等
六个主要选项，并用一个其他选项以作补充。具体数量及所占的比例见表 2： 
表 2   被调查对象单位的组织形式 
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 国营 民营 外资 中外合资 股份公司 其他 合计 
家数 35 18 38 18 14 14 137 
比例% 25.2 12.2 27.3 12.9 10.1 9.4 100 
被调查的对象按其在公司中担任的职务划分为高层管理者、中层管理者、会计人员、营销人
员、后勤人员和其他等几类。具体分布及比例见表 3： 






会计人员 营销人员 后勤人员 其他 合计
人数 17 48 39 6 2 25 137 
比例% 12.4 35.0 28.5 4.4 1.5 18.2 100 





确的认识，那么，无疑会导致管理的偏差。表 4、表 5 和表 6 从不同角度汇总反映了有关人员对成
本管理及其相关问题的认识。 
表 4   您认为下列信息比较重要的是（多选） 
项目 
财务会计信息 
家数     比例 
成本管理信息 
家数     比例
税务信息 
家数    比例 
制造业 18      35.3 21       41.2 12      23.5 
商业 13       39.3 15       45.5 5        15.2 
服务业 26       41.3 25       39.7 12       19.0 
高新企业 6        50.0 4         33.3 2        16.7 
教育 6        54.5 4         36.4 1         9.1 
其他 14       41.2 12        35.3 8         23.5 
 
表 5  您认为贵单位是否有必要进行成本管理？ 
有 无 不清楚 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 27 96.4 1 3.6 0 0.0 
商业 21 95.5 1 4.5 0 0.0 
服务业 36 92.3 3 7.7 0 0.0 
高新企业 8 100 0 0.0 0 0.0 
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教育 8 88.9 0 0.0 1 11.1 
其他 29 93.6 1 3.2 1 3.2 
 
表 6   您认为成本管理系统体系的主要作用是（多选） 
计算成本 控制成本 经营管理 决策规划 业绩考核 不清楚 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造
业 
7 9.4 21 28.4 13 17.6 19 25.7 13 17.6 1 1.3 
商业 1 2.4 13 31.0 9 21.4 11 26.2 8 19.0 0 0.0 
服务
业 
6 6.9 26 29.9 19 21.8 22 25.3 12 13.8 2 2.3 
高新
企业 
1 7.7 5 38.4 2 15.4 5 38.5 0 0.0 0 0.0 
教育 1 4.3 6 26.1 4 17.4 7 30.4 4 17.4 1 4.3 
其他 5 7.4 20 29.4 20 29.4 15 22.1 8 11.7 0 0.0 
 
















成本管理在企业中的实施的结果。表 7、表 8、表 9 、表 10 和表 11 的统计结果是我国企业成本管
理现状的一个缩影。 
表 7  您认为贵单位目前成本计算结果是否正确 
项目 正确 比较正确 不正确 不清楚 
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家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 4 14.3 19 67.9 3 10.7 2 7.1 
商业 8 36.4 12 54.5 0 0.0 2 9.1 
服务业 3 7.7 18 46.2 10 25.6 8 20.5 
高新企
业 
0 0.0 7 87.5 1 12.5 0 0.0 
教育 0 0.0 4 44.4 1 11.2 4 44.4 
其他 4 12.9 16 51.6 3 9.7 8 25.8 
 
表 8  您认为贵单位对外提供的会计信息真实可靠吗？ 
真实可靠 不太真实 不真实 不清楚 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 12 42.9 13 46.4 1 3.6 2 7.2 
商业 10 45.4 8 36.4 2 9.1 2 9.1 
服务业 14 35.9 21 53.8 3 7.7 1 2.6 
高新企
业 
0 0.0 8 100.0 0 0.0 0 0.0 
教育 2 22.2 6 66.7 1 11.1 0 0.0 
其他 9 29.0 15 48.4 3 9.7 4 12.9 
 
表 9   贵单位是否有业绩考核制度？ 
有 无 不清楚 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 23 82.1 3 10.7 2 7.2 
商业 19 86.4 3 13.6 0 0.0 
服务业 38 97.44 1 2.6 0 0.0 
高新企业 6 75.0 2 25.0 0 0.0 
教育 0 0.0 9 100.0 0 0.0 
其他 23 74.2 7 22.6 1 3.2 
 
表 10   贵单位是否进行预算管理？ 
项目 是 没有 准备进行 不清楚 








家数 比例 家数 比例 
 24 85.7 2 7.1 1 3.6 1 3.6 
商业 13 59.1 4 18.2 3 13.6 2 9.1 
服务业 25 64.1 8 20.5 3 7.7 3 7.7 
高新企业 5 62.5 2 25.0 1 12.5 0 0.0 
教育 8 88.9 0 0.0 0 0.0 1 11.1 
其他 20 64.5 7 22.5 2 6.5 2 6.5 
 
表 11    贵单位考核业绩的主要指标是（多选） 
财务指标 非财务指标 平衡记分卡 不清楚 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 23 59.0 13 33.3 2 5.1 1 2.6 
商业 15 60.0 7 28.0 1 4.0 2 8.0 
服务业 19 44.2 18 41.9 5 11.6 1 2.3 
高新企业 6 54.5 5 45.5 0 0.0 0 0.0 
教育 1 11.1 6 66.7 0 0.0 2 22.2 
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柱产业的重要性逐渐下降。迅速发展起来的服务业、高新和教育业改变了整个产业的结构，这种










流企业所采用的新兴成本管理方法的了解状况又如何？从表 12、表 13 和表 14 的调查结果可窥见
一斑。 
表 12   您了解作业基础成本法吗？ 
很了解 有些了解 不了解 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 6 21.4 14 50.0 8 28.6 
商业 2 9.1 12 54.5 8 36.4 
服务业 4 10.3 18 46.1 17 43.6 
高新企业 0   0.0 4   50.0 4 50.0 
教育 0 0. 0 8 88.9 1 61.3 
其他 2 6.5 10   32.2 19 61.3 
 
表 13      您了解适时制吗？ 
很了解 有些了解 不了解 
项目 
家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 3 10.7 10 35.7 15 53.6 
商业 2 9.0 10 45.5 10 45.5 
服务业 4 10.3 17 43.6 18 46.1 
高新企业 0   0.0 4   50.0 4 50.0 
教育 0 0. 0 7   77.8 2 22.2 
其他 1 3.2 12 38.7 18 58.1 
 
表 14     您了解目标成本管理吗？ 
项目 很了解 有些了解 不了解 
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家数 比例 家数 比例 家数 比例 
制造业 4 14.3 19 67.9 5 17.8 
商业 8 36.4 12 54.5 2 9.1 
服务业 5 12.8 12 30.8 22 56.4 
高新企业 1 12.5 7 87.5 0 0.0 
教育 0 0. 0 4 44.4 5 55.6 





20 世纪 80 年代中后期到 90 年代早期在经济发达国家所兴起的新兴成本管理方法，如作业基
础成本法（ABC）、作业基础成本管理（ABM）、即时制（JIT）、目标成本管理、产品生命周期成本
等，经过近十年来的理论探索和实际运用，被各国企业普遍效仿，尝到了通过成本管理创造`竞争
优势的甜头，并取得了显著的成效。有关资料表明，美国在 1996 年已经或计划采纳 ABC 法的企业

















的员工仍然是企业主要管理者的附庸，很少人能有积极参与管理决策的意识。   
2、缺乏职业化的成本管理。世界一流企业之所以能运行如此复杂的作业成本法和目标成本管
理，与它们先进的企业文化、人员素质、组织管理方式是分不开的。而专业人才是企业中成功的




一些的国有企业及县以上集体企业 600 万会计人员中，大专文化水平以上的也只有 18.2%，而且我
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国企业现有的中高级职称的会计人员，由于年龄偏大，知识结构趋于老化，因而很难将现代管理
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A Survey of Current Cost Management of our Enterprise 
－Looking at the international gap of cost management in our enterprises 




Abstracts：he international gap of cost management in our enterprises has led to the lack of competition 
advantage of our enterprises with the world-class enterprises. Adhering to the our reality and adopting the way  
of questionnaires , this paper investigates for the situation of cost management in our enterprises from the more 
than three aspects: just like cognition of the person surveyed on the cost management ,the current situation of 
cost management of those specific enterprises and degree of knowledge of new developing cost management 
and so on. From the survey, the author reached the conclusion that the application of cost management in our 
enterprises still remaining the early stage, through the analysis of the problem existing in the practice of the cost 
management in our enterprises the author attempts to stimulate the enterprises to promote the level of cost 
management, and raise the capacity of international competition. 
Key words：The practice of cost management   International gap  Questionnaires urrent situation   Problem 
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